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Permasalahan dalam pengembangan desain ini bagaimana mengembangkan 
batik kontemporer dengan sumber ide spider dragnet sebagai pakaian wanita. 
Permasalahan tersebut terutama visual jaring laba-laba diterapkan pada kain dengan 
teknik rintang warna. Meliputi efek (remuk), teknik pewarnaan, teknik pencoletan, 
teknik lipat malam, teknik dengan material waterglass & sulfurit dan teknik lain yang 
bisa memunculkan efek jaring dengan berbagai media. 
Tujuan proyek ini penting mengingat pengolahan visual berdasarkan visual 
jaring laba-laba menjadi motif batik belum banyak dilakukan oleh desainer lain. 
Dengan demikian, perancangan ini akan menghasilkan produk tekstil berupa kain 
batik kontemporer yang mempunyai nilai kebaruan (inovatif), mempunyai 
orisinalitas, unik, dan tidak meniru karya orang lain. Dengan nilai-nilai tersebut 
proyek perancangan ini diharapkan menghasilkan produk  (pakaian) yang   
mempunyai pembeda yang khas dengan produk lain dan bisa diterima pasar. 
 
Metode penciptaan yang digunakan yaitu pertama mencari data visual tentang 
batik remuk.Untuk memperkuat proses diatas maka dilakukan pengumpulan data, 
baik data literer maupun visual dan studi proses produksi. 
 
Dari hasil pengembangan ini dapat disimpulkan beberapa hal : 1). 
Permasalahan visual jarring laba-laba yang dijadikan sumber ide divisualisasikan 
kedalam kain menggunakan teknik batik. 2). Permasalahan bahan. 3). Permasalahan 
visual yang sedang digemari wanita dewasa saat ini. 
 
Kata Kunci : Spider Dragnet, Kontemporer, Desain Panel. 
 
 
 
 
